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4 d'agost
Corea allibera dues perio¬
distes nord-americanes. La visita
de l'expresident dels Estats Units, Bill Clin¬
ton a Pyongyang (Corea del Nord) fa que el
govern comunista de Kim Jong II alliberi
Laura Ling i Euna Lee, dues periodistes
nord-americanes dc 32 i 36 anys respectiva¬
ment, detingudes el 17 de març quan entra¬
ven sense autorització des de la Xina a
Corea del Nord, cosa per la qual foren
condemnades el passat més de juny a dotze
anys de treballs forçats. Totes dues perio¬
distes treballen per a la cadena de televisió
per Internet de San Francisco, Current TV,
cofundada per l'exvicepresident Al Gore.
Mor Julián Lago al Paraguai.
El periodista Julián Lago mor en un hospital
d'Asunción a 63 anys a causa d'una aturada
cardiorespiratòria arran de les ferides greus
que va patir el passat maig quan va ser atro¬
pellat per un motorista en un poblat de l'in¬
terior del país on vivia des de finals de l'any
passat. Era natural de Valladolid i estudià
Periodisme a Madrid; la professió el va
convertir en un periodista de llarg recorre¬
gut, primer va treballar al grup Mundo i a El
Norte de Castilla. Incorporat al grup Zeta el
1976, fou redactor en cap & Interviu i més
tard subdirector d'El Periódico de Cataluña.
Fundador de la revista Tiempo, en va ser di¬
rector el 1982. Cinc anys després, el 1987, va
ser nomenat director general de publica¬
cions de Zeta. Deixà el càrrec per dirigir Tri¬
buna de actualidad. Del periodisme de paper
passà a la televisió, on va dirigir i presentar
a Tele 5 el programa La máquina de la ver¬
dad. Va col·laborar en diverses tertúlies de
ràdio, principalment a la COPE i a Onda
Cero.
La directora de Sant Cugat
ACUSADA D'IRRESPONSABILITAT".
El consell assessor de RTVE a Catalunya
emet un comunicat crític amb la directora
del centre de Sant Cugat de TVE, Montse
Abbad, a qui acusa de "manca de previsió i
greu irresponsabilitat" per l'anul·lació de
L'informatiu vespre el mes d'agost, fet que
"posa en dubte la seva competència per ga¬
rantir el servei públic." TVE, per la seva
banda, assegura que el noticiari dels vespres
i 59 segons "tenen garantida la continuïtat."
5 d'agost
Resolució sobre l'ERO de La
vanguardia. El comitè d'empresa de
La Vanguardia considera que el Departa¬
ment de Treball de la Generalitat de Cata¬
lunya ha optat per una "solució salomònica"
amb la resolució sobre l'expedient de regu¬
lació d'ocupació (ERO) que va ser presentat
pel rotatiu i que afectava 90 professionals. El
Departament de Treball accepta la rescissió
del contracte a 46 treballadors (31 per la via
de la prejubilació i 15 acomiadaments di¬
rectes). "No són els 90 que pretenia l'em¬
presa, però el veredicte és un cop dur a les
famílies dels afectats", diu el comitè d'em¬
presa en un comunicat. En definitiva, l'ERO
"no satisfà" cap de les dues parts. Per aquest
motiu, i per creure que l'ERO "no està jus¬
tificat", el comitè d'empresa ha anunciat que
recorrerà contra la resolució per la via del
contenciós administratiu.
Reobertura del judici de Po-
LITKÓVSKAIA. Es reobre el judici per
l'assassinat el 2006 de la periodista Anna Po-
litkóvskaia. El Tribunal Militar de Moscou
ha rebutjat la petició dels fills de Politkóvs-
kaia de reobrir la investigació sobre el seu as¬
sassinat. En lloc d'això ha ordenat la selecció
d'un jurat compost per dotze persones per a
la celebració del segon judici. La resolució ju¬
dicial arriba després que el juny passat, el Su¬
prem anul·lés la sentència d'absolució per als
quatre imputats en el cas. El jutge manifesta
que "no hi ha arguments" que justifiquin la
necessitat d'unir en un cas únic les acusacions
contra totes les persones que van participar
en l'assassinat de Politkóvskaia, és a dir, l'as¬
sassí, els còmplices i els organitzadors.A mit¬
jan de juliol, va ser assassinada una altra
periodista i activista pels drets humans, Natà¬
lia Estemírova, que va treballar amb Anna
Politkóvskaia en la documentació dels abu¬
sos dels drets humans al Caucas.
7 d'agost
Trencament entre Prisa i Me-
DIAPRO. Els grups Prisa (Sogecable, El
País) i Imagina (Mediapro i Globomedia)
anuncien el trencament de les negociacions
que mantenien des de feia dos mesos per
una fusió audiovisual. Ambdues empreses
manifesten que buscaran acords amb altres
grups. El motiu de la desavinença és, segons
Imagina, "la impossibilitat d'avançar en
acords comuns en les bases essencials de la
nova companyia." La ruptura de les nego¬
ciacions no afecta l'acord entre totes dues
per l'emissió, la pròxima temporada, de par¬
tits de futbol de la Lliga Professional.
Murdoch cobrarà per accedir
ALS SEUS DIARIS DIGITALS. El mag¬
nat australià Rupert Murdoch, propietari de
News Corporation, el grup de mitjans de co¬
municació més gran del món, anuncia la in¬
tenció de cobrar per accedir a la versió
digital dels seus periòdics a partir de l'any
que ve. Segons la premsa britànica, Murdoch
ha fet pública aquesta decisió per causa de la
davallada dels ingressos dels seus periòdics,
que han provocat la dels beneficis de 3.400
milions de dòlars (uns 2.380 milions d'euros)
durant el darrer any fiscal. "El periodisme
de qualitat no és barat i una indústria que
regala el seu producte està canibalitzant la
capacitat de fer bon periodisme", ha mani¬
festat Murdoch. D'entre les empreses del
seu grup, en destaquen els estudis de cinema
20th Century Fox, les cadenes de televisió
Fox i Sky, els diaris The Wall Street Journal,
The Times, The Sun, l'editorial Harper Col¬
lins i xarxes socials com MySpace. També
reconeix que a partir de 2010 hauran de vet¬
llar pels drets d'autor de les seves notícies i
fotografies.
El magnat Rupert
Murdoch ha obert
el debat del paga¬
ment a Internet
10 d'agost
Balanç del Defensor de l'Au¬
diència. El periodista Carles Pérez, de¬
fensor de l'audiència de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
publica el balanç de la seva actuació durant
el primer semestre d'enguany. La institució
es va crear l'octubre del 2008 i s'encarrega
de vetllar pels drets dels espectadors, oients
i usuaris de Televisió de Catalunya, les emis¬
sores de Catalunya Ràdio i els portals d'In¬
ternet de la Corporació. El servei d'atenció
al ciutadà ha respost 32.000 comunicacions,
26.000 relatives a la televisió i 4.000 a la
ràdio, segons Carles Pérez.
Carles Pérez,
defensor de
l'audiència
de la CCMA
11 d'agost
Mor Valerio Lazarov. ei director
general i conseller delegat de Tele 5 entre
1985 i 1994, Valerio Lazarov, ha mort
aquesta matinada a Madrid a 73 anys. La ca¬
dena recorda que amb la mort de Valerio
Lazarov "desapareix el pioner de la televi¬
sió centrada en l'espectador i no en el
poder". Per 1'Academia de las Ciencias y las
Artes de Televisión, va ser un "innovador" i
una "referència" en la historia de la televi¬
sió. Per Tele 5, Lazarov va trencar amb els
convencionalismes de la televisió des de la
dècada dels setanta i va ser "una ment privi¬
legiada per a la innovació de l'estètica i els
continguts de la petita pantalla". Va revolu¬
cionar les tècniques de realització a l'Estat
espanyol amb l'ús creatiu del zoom i amb
programes tan atrevits com El Irreal Madrid.
Lazarov va néixer a Birlan (Romania) i va
adoptar la nacionalitat espanyola el 1972.
Valerio Lazarov, tot un referent de la televisió
12 d'agost
Emilio Morenatti ferit a l'Af¬
ganistan. El fotògraf espanyol Emilio
Morenatti, que treballa per a l'agència As¬
sociated Press (AP) va ser ferit mentre viat¬
java en un comboi militar dels Estats Units
integrat en una missió de l'otan. El vehicle
va rebre l'impacte d'una bomba col·locada
a la carretera dins la província de Kandahar,
un dels reductes dels talibans. Els ocupants
del comboi ferits van ser traslladats en un
helicòpter a l'hospital militar de Kandahar.
A conseqüència de l'explosió Morenatti, de
40 anys, va perdre un peu. El seu company, el
càmera de televisió indonesi, Andy Jatmiko,
també va ser afectat en una cama i a les cos¬
telles. Emilio Morenatti, natural de Xerès, és
un destacat fotògraf d'AP que ha rebut di¬
versos premis, entre aquests, el 2007, va
rebre una menció d'honor en el World Press
Photo i, el passat maig, va aconseguir el
premi Fotopress, que atorga La Caixa pel
seu treball "Violència de gènere a Pakistan
una sèrie de retrats de dones pakistaneses
atacades amb àcid.
14 d'agost
Aturades parcials a TVE-Ca-
TALUNYA. Els treballadors deTVE-Cata-
lunya convoquen per a avui aturades
parcials com a protesta per la decisió de la
cadena de suspendre l'informatiu del vespre
durant el mes d'agost i també pel trasllat
"forçós" de vint redactors de TVE a RNE-
Barcelona. Les aturades tenen efecte el matí
entre les 13 i les 15 hores i a la tarda de les 19
a les 21 hores. La protesta afecta la progra¬
mació en directe (informatiu del migdia) i
els continguts generals de Sant Cugat pel
canal Teledeporte i per les emissions en
prova del canal Cultural.es. Els treballadors,
segons fonts sindicals, estarien d'acord a rea¬
litzar una edició reduïda de l'informatiu del
vespre per no faltar al dret de la informació.
17 d'agost
Presentació de Gol TV. Jaume
Roures presenta oficialment Gol TV el seu
canal de TDT amb vista a la nova tempo¬
rada de partits de futbol de Lliga de Primera
Divisió. Gol TV oferirà tres partits de Pri¬
mera cada jornada, un el dissabte a les 20.00
hores i un altre el diumenge a les 19.00
hores, el tercer en un horari encara no acor¬
dat. Recentment, Mediapro va arribar a un
acord amb Sogecable per vendre un paquet
de partits per 700 milions d'euros. El canal
de Prisa (Canal+ Liga), només podrà oferir
dos partits de Primera, que també emetrà
Gol TV. Canal+ continuarà emetent el partit
del diumenge a les 21.00 hores, la Copa del
Rei i partits de la UEFA. La Sexta emetrà el
partit de les 22 hores en obert. TVE i la
FORTA tenen els drets oberts de la lliga de
campions. Tele 5 emetrà la UEFA Europa
League en obert.
18 d'agost
Reader's Digest planeja la
FALLIDA. L'editora Reader's Digest,
creada el 1921 als Estats Units, posseïdora
de 94 publicacions que arriben a 130 milions
de lectors de 78 països (entre aquests Espa¬
nya amb el nom de Selecciones) planeja
acollir-se a la llei de fallida per refinançar un
deute de 1.200 milions.
21 d'agost
El 2008-2009 va assumir la conducció de l'es¬
pai de migdia Suc de coco. Fonts de l'emis¬
sora afirmen que com a única opció per no
perdre el micròfon se li ha ofert la possibili¬
tat de fer-se càrrec del programa en directe
entre les tres i les sis de la matinada, oferi¬
ment que "no ha acceptat." Xavier Solà va
guanyar el premi Ondas de ràdio en l'edició
de 2005.
Acord de Prisa amb la nord-
AMERICANA IBN. El grup Prisa signa
un acord amb la societat nord-americana In
store Broadcasting Network (IBN) per des¬
envolupar la distribució de mitjans de co¬
municació en botigues, magatzems i
supermercats a l'Estat espanyol i a l'Amè¬
rica Llatina. La nova societat es dirà Prisa
IBN International. Està participada al 50%
per cadascun dels socis. IBN és líder mun¬
dial de la publicitat que consisteix en mis¬
satges d'àudio i de vídeo dirigits al
consumidor quan realitza compres en su¬
permercats i grans centres comercials.
Xavier Solà deixa Catalunya
RÀDIO. Després d'una conversa amb
Ramon Mateu, director de Catalunya Ràdio,
Xavier Solà deixa l'emissora al ser-li comu¬
nicat que els futurs plans de la cadena no in¬
clouen la seva aportació actual. Com Bassas,
Clapés o Basté, Solà ha estat un periodista
destacat a Catalunya Ràdio. Va conduir vint-
i-una temporades el programa El suplement.
El periodista Xavier Solà
22 d'agost
Virus lingüístic en el perio¬
disme. Una investigació de la Fundeu
(BBVA) revisa periòdicament els "virus lin¬
güístics" que apareixen en el periodisme en
aplicar "inadequadament" paraules usades
en el llenguatge popular per expressar
conceptes que precisarien més rigor cientí¬
fic. Polítics, publicistes i periodistes adopten
nous termes com ecotaxa, implementar,
mobbing (assetjament), que "arruïnen
moltes vegades el significant autèntic dels
mots.
26 d'agost
El 3cat24.cat líder en català.
El web de la CCMA 3cat24.cat es consolida
com el portal informatiu de referència en ca¬
talà, segons dades de l'OJD. Aquestes asse¬
nyalen que el juliol va ser líder en el sector
al sumar 278.000 usuaris únics, gairebé vint
mil més que el segon web.
27 d'agost
Presentació de Canal+ Liga.
Sogecable presenta Canal+ Liga la seva
opció per a la pròxima temporada de futbol
televisat. Prisa ha arribat a un acord amb
Mediapro per proposar dos partits de Lliga
cada jornada. La plataforma ofereix una ins¬
tal·lació "gratuïta" i "immediata" al millor
preu i l'experiència dels seus comentaristes.
No se sap si Sogecable podrà emetre partits
de pagament. L'operadora que té assegurats
partits de pagament per visió (PPV) és
ONO, que els ha comprat a Mediapro. Des
de Digital+ Liga es creu que Mediapro po¬
sarà els drets a disposició de totes les opera¬
dores amb les mateixes condicions.
DIA A DIA
31 d'agost
"Visa pour l'Image" obre les
PORTES. Una trentena d'exposicions i vet¬
llades fotogràfiques ofereix l'exposició "Visa
pour l'Image" que se celebra a Perpinyà.
Encara que la 21a edició arriba enmig de la
crisi que afecta el periodisme, tal com res¬
salta el director del festival, Jean François
Leroy, que hi ha programat exposicions, de¬
bats i trobades professionals. S'hi poden ad¬
mirar obres procedents dels professionals
islàmics, de Cambodja, de Somàlia i de l'ar¬
ribada al poder de Barak Obama.
MÉS DE 140.000 FIRMES A FAVOR
DEL DIARI LA REPUBBLICA. Més de
140.000 persones han firmat a favor de la lli¬
bertat de premsa en adhesió al diari La Re-
pubbhca, contra el qual el primer ministre
italià, Silvio Berlusconi, ha presentat una
querella per "difamació", segons assegura la
plana web del periòdic. Entre els signataris
hi destaquen els escriptors Umberto Eco i
Andrea Camilleri, Roberto Saviano, el can¬
tant Adriano Celentano i els artistes Dario
Fo i Roberto Benigni o bé el director de ci¬
nema Bernardo Bertolucci.
Saviano dirigeix un curs uni¬
versitari. L'escriptor Roberto Saviano,
autor del llibre Gomorra, en el qual denun¬
cia els negocis de la Camorra italiana, diri¬
geix a partir d'avui a la Universitat
Menéndez Pelayo de Santander el curs
"Roberto Saviano, escriptor i ciutadà com¬
promès".
El periodista italià Roberto Saviano
Calaf desmenteix la participa¬
CIÓ en EL PROGRAMA d'anà
ROSA. La periodista i presidenta del Cen¬
tre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB), Rosa Maria Calaf, desmenteix el
seu fixatge per al programa d'Ana Rosa
Quintana que torna als matins de Tele 5. La
cadena havia anunciat la setmana passada la
incorporació de Calaf, que presumptament
apareixeria amb Federico Jiménez Losantos
i el magistrat exportàveu del Consell Gene¬
ral del Poder Judicial Enrique López. Calaf
nega el fixatge sense afegir-hi més comenta¬
ris. Tele 5 manté en el seu web el nom de
Calaf com una de les novetats de l'espai.
Setembre 2009
1 de setembre
Víctor Saura, nou director
editorial d'El Vigía
El diari especialitzat en informació logística
i de transport. El Vigia, ha incorporat el pe¬
riodista Víctor Saura com a director edito¬
rial del grup. Saura, que substitueix Lidia
Loza, té 42 anys, ha estat en els darrers anys
redactor en cap del diari Iberia-Universa1 i
havia estat director adjunt d'£/ Triangle, a
més de ser autor de diversos llibres. A més
de Saura, el periodista Aitor Vieco -fins lla¬
vors redactor en cap del setmanari, passa a
ser-ne el director, mentre que Daniel Mo-
lero passa de ser cap de secció a redactor en
cap.
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2 de setembre
Marta del Vado, premi Nuevo
PERIODISMO. La periodista de la SER.
Marta del Vado rep el premi Nuevo Perio¬
dismo 2009, que es concedeix en l'àmbit de
la comunicació a l'Amèrica Llatina. L'ha
obtingut en la categoria de ràdio pel seu
treball "Los muros del mundo", emès en els
informatius del cap de setmana.
La guardonada Marta del Vado
Fernando Berridi, director
GENERAL D'ABC. El fins ara conseller
delegat d'£/ Diario Vasco, Fernando Ber¬
ridi, serà el director general d'ABC en
substitució de José Luís Romero, que pas¬
sarà a assumir noves funcions directives a
Vocento. Berridi és llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials a la Universi¬
tat de Deusto. Fa 20 anys que està vinculat
a Vocento, des que es va incorporar a El
Diario Vasco, rotatiu que ha obtingut un
important ascens en el transcurs d'aquests
anys.
3 de setembre
Tàssies guanya el Gran Prix
de Bratislava.
L'il·lustrador Josep Antoni Tàssies Penella,
un habitual dels mitjans de comunicació,
guanya el Grand Prix de la Biennal Inter¬
nacional d'Il·lustracions de Bratislava, un
dels concursos internacionals de més pres¬
tigi en el seu gènere. Es tracta del primer
català i del primer espanyol que obté
aquest guardó des de la seva fundació, fa 42
anys. Tàssies va obtenir el premi amb l'obra
"El nen perdut", que ja havia estat distin¬
gida, abans de ser editada, amb el premi In¬
ternacional d'Il·lustració de la Fundació
SM 2008. En la seva 22a edició es van pre¬
sentar obres seleccionades de 344 il·lustra¬
dors de 37 països.
Proclamats els Premis Nacio¬
nals DE comunicació. La Con¬
selleria de Cultura i Mitjans de Comunica¬
ció de la Generalitat anuncia els guardo¬
nats amb el Premis Nacionals de
Comunicació que estan dotats amb un im¬
port de 15.000 euros. En radiodifusió, el
jurat ha premiat Catalunya Informació per
ser pionera en la implantació d'un model
de ràdio consolidat durant els seus 17 anys
d'existència "reconegut pels oients i per al¬
tres mitjans de comunicació." En televisió,
s'ha premiat 30 minuts per ser "un exemple
de servei públic al llarg de 25 anys de tra¬
jectòria." En l'apartat de premsa, s'ha guar¬
donat el diari El Punt per apostar per "la
informació de proximitat en català." També
han estat distingits els promotors del diari
digital Osona.com. El jurat el valora com
"una important eina informativa que posa
de manifest el paper protagonista de la in¬
formació de proximitat també en l'àmbit
digital." Finalment, el publicista Toni Se¬
garra, fundador juntament amb d'altres
tres socis de l'agència SCPF, ha estat valo¬
rat per la recerca de noves fórmules crea¬
tives en publicitat. Recentment va obtenir
el Gran Premi del Festival de Cannes. AD
Telecom és premiat per la seva especialitat
en l'equipament per al transport de vídeo
digital.
EL CAC SERÀ ESTRICTE AMB ELS
QUE INCOMPLEIXIN LES NORMES
DE LATDT. El Consell de TAudiovisual
de Catalunya (CAC) retirarà les conces¬
sions als canals locals de TDT que incom¬
pleixin les normes. Ho avisa el president de
l'organisme, Ramon Font, que fa referèn¬
cia a un estudi elaborat per una comissió
de l'ens en què s'han vigilat els continguts
de les televisions locals. El document
conclou que la majoria de canals com¬
pleixen les condicions del concurs encara
que existeixen alguns casos "d'incompli¬
ments greus." L'informe es presentarà al
Parlament a final de setembre.
El fotògraf Christian Poveda
ASSASSINAT A El SALVADOR. Un
grup de desconeguts ha assassinat a trets el
fotògraf francoespanyol Christian Poveda,
conegut pel documental sobre les bandes
criminals a El Salvador denominat La vida
loca. Poveda havia cobert nombrosos
conflictes bèl·lics: Líban, Nicaragua, Gua¬
temala, la guerra civil a El Salvador (1980-
1992). El seu cos ha estat trobat a la petita
població d'El Rosario, al departament de
San Salvador.
4 de setembre
RTVE OBTÉ ELS DRETS DEL JOCS
D'HIVERN DE 2016. El Comitè Olím¬
pic Internacional (COI) anuncia un acord
amb la Corporació RTVE per a la cessió
dels drets dels Jocs Olímpics d'Hivern de
2014 a Soichi (Rússia) i els d'estiu de 2016
encara sense localització. Diferents fonts
del sector estimen en uns cent milions de
dòlars (setanta milions d'euros) el preu que
RTVE haurà de pagar per difondre l'esde¬
veniment en totes les plataformes (televi¬
sió, ràdio, Internet i mòbil) en l'àmbit de
l'Estat espanyol.
5 de setembre
Un detingut per l'assassinat
DE POVEDA. La Policia Nacional d'El
Salvador deté un presumpte autor de l'as¬
sassinat del fotògraf Christian Poveda. Es
tracta d'un jove vinculat a La Mara 18, una
de les perilloses bandes de la ciutat que va
inspirar el film de Poveda La vida loca.
Mentre la investigació segueix oberta en¬
torn del crim, diferents persones que esta¬
ven emparentades amb el fotògraf sostenen
que integrants de La Mara 18 li van causar
la mort.
7 de setembre
LOSANTOS ESTRENA ESRaDIO. Es¬
trena a les set del matí d'esRadio, l'emissora
de Jiménez Losantos, que emet amb el nom
de Es la mañana de Federico. Pot ser sinto¬
nitzada a través d'Internet, del dial 99.1 FM
de Madrid i a la freqüència Veo TV de la
TDT que emet en proves. El programa de
Losantos durarà fins a les 13 hores; després
dels informatius apareix a les 16 hores el
programa del periodista Luís Herrero, En
casa de Herrero, que es prolongarà fins a les
19 hores. Per la seva part el programa de
César Vidal s'emetrà a partir de les 20 hores
del vespre.
Llibertat per al periodista af¬
GANÈS CONDEMNAT A VINT ANYS
DE PRESÓ. El periodista afganès Syed
Pervez Kambakhsh condemnat a vint anys
de presó per haver distribuït un article a In¬
ternet sobre el drets de la dona a la societat
afganesa, ha estat alliberat i ja ha sortit del
país. El cap d'Estat de l'Afganistan, Hamid
Karzai, va firmar en secret fa unes setmanes
un perdó presidencial per al jove reporter,
segons informa Reporters sense Fronteres.
8 de setembre
Ràdio Arenys compleix trenta
ANYS. Ràdio Arenys, la primera emissora
municipal en català creada amb un equip
emissor de FM i només un watt de potència,
compleix trenta anys. Fundada per un grup
d'afeccionats a l'electrònica, van experi¬
mentar el seu invent retransmetent sardanes
i altres actes de festa major de la vila. An¬
toni Esteve, un dels fundadors i president de
la productora Lavinia era en aquells anys re¬
gidor de Comunicació de l'Ajuntament
d'Arenys. Va impulsar la iniciativa radiofò¬
nica i el 1980 va tenir la seva primera seu en
un local cedit per l'Ajuntament situat a la
primera planta del mercat municipal. Ac¬
tualment està situada al Centre Cultural Ca-
lisay, antigues instal·lacions de la fàbrica de
licor del mateix nom. Té una plantilla de ca¬
torze persones i més d'un centenar de col·la¬
boradors. A la seva pàgina web es pengen els
continguts del dia que fan possible una
"ràdio a la carta."
Un moment de la celebració dels trenta anys
9 de setembre
Treballadors de Ràdio 4 de¬
manen dimissions. Coincidint amb la
presentació de la temporada de tardor de
Ràdio 4, els treballadors demanen pública¬
ment la dimissió de l'actual equip directiu, a
qui responsabilitzen de la situació actual de
l'emissora. Creuen que a partir de l'li de se¬
tembre Ràdio 4 entrarà en l'"etapa més
fosca dels seus trenta anys d'història, perquè
la programació ha quedat reduïda a només
dos espais diaris d'elaboració externa." La
directora de rne a Catalunya, Montserrat
Melià, va disculpar la "programació lleugera
de l'emissora", quelcom freqüent a l'estiu.
Ràdio 4 deixarà de programar una oferta ge-
neralista per centrar-se en l'oferta musical
amb una programació de sis hores al dia.
Horcajo director editorial
D'INTERECONOMIA. El grup Intereco-
nomia nomena el periodista i economista
Xavier Horcajo director general editorial. El
nou directiu és doctor en Econòmiques i lli¬
cenciat en Ciències de la Informació. Ha tre¬
ballat a RNE, Avui, Grup 16 i El País. Està
vinculat a Intereconomia des de 2003. Fins
ara i des que es va posar en marxa el canal,
ocupava la direcció general d'Intereconomia
TV. D'altra banda. Marcial Cuquerella ocu¬
parà la direcció del canal d'informació polí¬
tica i econòmica. És enginyer informàtic i
industrial i MBA per l'Institut d'Empresa.
El directiu
Xavier Horcajo
Antenes d'Or de ràdio i tele¬
visió. La Federació d'Associacions de
Ràdio TV d'Espanya fa públic els guardons
anuals de les Antenes en el transcurs d'una
festa al Gran Casino de Aranjuez. En l'apar¬
tat de ràdio, reben Antenes d'Or el director
dels serveis informatius de la cadena COPE,
Nacho Villa; Montse Domínguez, directora
del programa A vivir que son dos días de la
SER; José Miguel Azpiroz, director de
Primera plana a Punto Ràdio; el programa
Siluetas, que dirigeix a RNE Manuel Ven¬
tero i l'emissora Punto Radio a La Rioja. En
l'apartat de televisió els premiats són els pe¬
riodistes Pedro Piqueras, Javier Algarra, di¬
rector d'Informatius d'Intereconomia TV i
de Radio Intereconomia; Jorge Fernández,
d'Antena 3 (La ruleta de la fortuna i Esta
casa es una ruina)', Jose Toledo (Corazón
corazón); Lujan Argüelles (Cuatro) i Helena
Resano (Noticies 14 horas a La Sexta). Els
guardons es lliuraran el proper 26 de setem¬
bre a Aranjuez.
Foto de família dels guardonats
Maria Casado, a 59 segundos.
Estrena del programa de debat de TVE 59
segundos que en la temporada d'enguany
dirigirà la periodista Maria Casado, abans
moderadora de la versió catalana del pro¬
grama a TVE-Catalunya. S'hi mantenen les
mateixes característiques de l'espai, amb la
presència d'una personalitat política i la
ronda de preguntes dels tertulians amb in¬
tervencions limitades en el temps.
10 de setembre
Llibertat per a Muntazar al-
zaidi. Muntazar al-Zaidi, el periodista
que va llançar el seu calçat contra Bush,
sortirà pròximament en llibertat. El món
àrab li prepara una apoteòsica rebuda en
la qual no falten regals: un automòbil, una
casa, joies i l'oferiment d'algunes families
de lliurar-li les seves filles com a esposes,
segons relata Maitham, el seu germà petit
al diari britànic The Guardian a través
d'una entrevista.
Assalt a la seu de Clarín, uns
dos-cents inspectors de l'Administració Fe¬
deral d'Ingressos Públics (AFIP), entitat
equivalent a la Hisenda espanyola, apa¬
reixen per sorpresa a l'edifici del diari
esportiu Olé i del diari La Razón, tots ells
del grup Clarín de Buenos Aires. El cap de
l'operatiu, Carlos Consentino, responsable
d'una secció regional d'investigació de de¬
lictes fiscals, obvia respondre a preguntes
dels afectats sobre "quin delicte s'imputa a
l'empresa." I en to despectiu diu als perio¬
distes que no li cal una "ordre judicial per
una inspecció de rutina com aquella." El
directius de Clarín no aconsegueixen es¬
brinar el motiu de l'assalt per més que re¬
corren primer a l'AFIP i després al
Ministeri d'Economia. En els últims mesos,
Clarín havia denunciat l'enriquiment de la
parella presidencial, Cristina Fernández i
Néstor Kirchner des que ella és presidenta
de l'Executiu, així com altres operacions
fraudulentes amb personatges amics de
Kirchner.
11 de setembre
TV3 DEMANA EXCUSES A MON¬
TILLA. El Telenotícies migdia de TV3 de¬
mana excuses al president Montilla per
haver imitat en clau d'humor el seu discurs
institucional per a la Diada pronunciat la
vigília a l'li de setembre. Sergi Mas, l'ac¬
tor que habitualment interpreta Montilla a
Polònia va fer una breu interpretació irò¬
nica, prèvia a la promoció de Nit 10 de la
televisió autonòmica catalana. Mentre es
detectava des de la Generalitat un cert
"malestar" per la imitació del president,
portaveus de Montilla van obviar explica¬
cions a l'incident després d'escoltar les ex¬
cuses del comunicat de TV3 al respecte
llegides per la presentadora del Telenotí¬
cies, Núria Solé. Les paraules de disculpa
haurien estat ordenades per la directora de
TV3, Mònica Terribas, i el president del
consell de la Corporació Catalana de Mit¬
jans Audiovisuals, Albert Sáez.
Acord Sogecable-Mediapro
PEL FUTBOL DE PAGAMENT. La pla¬
taforma de televisió per satèl·lit Digital+
podrà oferir a partir del cap de setmana
partits de la Lliga en el sistema de paga¬
ment per visió (PPV). Serà gràcies a
l'acord assolit avui entre Mediapro (pro¬
pietària dels drets audiovisuals de la majo¬
ria dels equips) i Sogecable, el seu antic
soci. Mediapro ha venut a Sogecable drets
del futbol de Lliga en peatge per visió
(PPV) per tres anys. El pacte permet a So¬
gecable la difusió de partits per Digital+ el
diumenge a través de Canal+ i a través de
Canal+ Lliga i Digital+ el dissabte i el diu¬
menge. Aquesta opció, aclareix Mediapro,
és només per a particulars. No podran co¬
mercialitzar-la als bars per ser competèn¬
cia directa de Mediapro.
13 de setembre
El 3/24 CREIX. El canal 3/24 de Televi¬
sió de Catalunya (TVC) presenta novetats:
Ampliarà les connexions en directe, ini¬
ciarà les connexions en dual i afegirà una
edició informativa en aranès conduïda per
la periodista Ares Riu. El 3/24 té actual¬
ment 400.000 espectadors mensuals.
14 de setembre
Google crea un portal per a
ARTICLES DE PREMSA. El gegant d'In¬
ternet, Google, presenta el portal Google
Fast Flip, que acollirà continguts de diaris,
revistes i agències de premsa en anglès, in¬
closes fotografies, i els agruparà per temes
segons l'interès del moment. S'hi podrà ac¬
cedir mitjançant un sol clic. Per llegir els
articles complets el navegant haurà d'adre¬
çar-se a les pàgines web en línia dels mit¬
jans corresponents.
Google ha presentat Google Fast Flip
Nou cap d'Esports a La Sexta.
Es produeix una triple remodelació de l'àrea
d'Esports de La Sexta. El periodista César
González Antón (Madrid, 1976) en serà el
nou responsable i director d'informació de
l'àrea d'Esports després de la partença
d'Antonio Galeano al Reial Madrid, on
exercirà de director de comunicació del club
blanc. César González era fins ara director
d'Informatius de La Sexta. Altres nomena¬
ments situen Álvaro Rivas com a director
adjunt del departament d'Esports i Mel
Otero nou director adjunt d'Esports.
Césa González Antón
deixa els informatius
de La Sexta per anar
a esports
de la cadena
TAC12 nova TELEVISIÓ DEL
Camp de Tarragona, ei 14 de se¬
tembre es va dur a terme l'encesa oficial de
TAC 12 la nova televisió del Camp de Tar¬
ragona. Emet una graella en què destaquen
els continguts informatius i de divulgació del
territori. El nou mitjà televisiu té el marcat
propòsit de fer televisió de proximitat i de
servei públic. En aquest sentit destaca l'in-
formatiu Notícies 12 amb dues edicions dià¬
ries. Per la seva part, la demarcació del
Col·legi de Periodistes reclama un pla estra¬
tègic per al Camp de Tarragona per consi¬
derar que el territori viu un "moment molt
especial", tant pel paper que pot tenir el des¬
plegament del pla com per la transformació
que suposarà la implantació de la TDT.
15 de setembre
Suport a les emissions de TV3
A VALÈNCIA. Un grup de personalitats de
l'àmbit polític, cultural i cívic es reuneix a la
seu d'Òmnium Cultural per donar suport a la
iniciativa legislativa popular (ILP) que pro¬
mou Acció Cultural del País Valencià en
favor d'una televisió sense fronteres i en es¬
pecial per resoldre el conflicte de TV3 a Va¬
lència. Entre les personalitats que donen
suport a la legislativa popular hi figuren els
expresidents Jordi Pujol i Pasqual Maragall,
Heribert Barrera, Mònica Terribas, Joan La-
porta, Daniel Sánchez Llibre, Salvador Giner
i Pere Gimferrer. La iniciativa es contempla
per part de tots els reunits com la millor ma¬
nera d'aportar una solució al tancament de
repetidors de TV3 al País Valencià.
DIA A DIA
16 de setembre
De Vicente nou directiu de
ZETA. El consell d'administració del grup
Zeta nomena director general de l'àrea de
Llibres Román de Vicente, economista es¬
pecialitzat en Administració i Direcció
d'Empreses. També és Master MBA Part
Time per ESADE. Es va incorporar al grup
Zeta el 1997 en Planificació i Control de
Premsa. Més tard va ser adjunt al director
general del grup i des de 2001 va assumir di¬
ferents càrrecs, com el de director general en
Premsa i Plantes d'Impressió. L'Àrea de Lli¬
bres integra Ediciones B, Vergara, Zeta Bol¬
sillo i Bruguera.
17 de setembre
Josep Ramon Correal, direc¬
tor de Diari de Tarragona.
Josep Ramon Correal Mòdol (Lleida, 1954)
és, des del 17 de setembre, nou director del
Diari de Tarragona en substitució de Jordi
Jaria, que va cessar el mes de juliol. Llicen¬
ciat en Ciències de la Informació per la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Correal es va iniciar en el periodisme al Di¬
ario de Lérida i com a corresponsal de diaris
com Tele/eXprés i Diari de Barcelona. Va tre-
ballar quatre anys a El Correo Catalán, on
va exercir com a redactor en cap i sotsdirec-
tor. Va crear el nou Diari de Lleida en català,
essent-ne el primer director. Va ser director
general de publicacions del grup editor
ECD, des d'on va participar en la conversió
del Reus Diari en Nou Diari de les co¬
marques tarragonines, i més tard en el pro¬
jecte del Nou Diari, amb cinc edicions a tot
Catalunya. Ha estat president de la demar¬
cació de Lleida del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Correal substitueix
Jordi Jaria
Premis de Periodisme d'El
mundo. La viu edició dels Premis de
Periodisme d'El Mundo guardona el diari
The Daily Telegraph i el periodista pakista¬
nès Ahmed Rashid. El rotatiu britànic rep
el Reporteros del Mundo per la tasca d'in¬
vestigació sobre les despeses dels diputats
britànics. Ahmed Rashid obté el Colum-
nistas del Mundo per la seva visió i anàlisi
del conflicte de l'Afganistan. Els membres
del jurat fan públic un manifest de solidari¬
tat amb tots els periodistes que pateixen
pressions de diferents governs en països de
l'Amèrica Llatina.
Número de tardor de Dones.
Es publica el número de tardor de la revista
Dones, de l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya. Fa esment de les primeres
conductores d'automòbils, entre elles una
taxista (1965), una conductora d'autobús
(1888-1959), la primera dona maquinista
(1908-1981) i la primera conductora de
metro de Madrid (1958). Segueix el repor¬
tatge "Una mirada transversal al transport
públic", en què el personal és "aclaparado¬
rament masculí". Un 5% són dones. La re¬
vista commemora els 125 anys de l'Escola de
la Dona, en què més de tres mil alumnes
passen cada curs per les seves aules.
18 de setembre
Quinze anys de Segre Ràdio. una
festa ciutadana amb l'actuació de grups musi¬
cals lleidatans té lloc al Cafè del Teatre de
Lleida per celebrar els quinze anys de Segre
Ràdio, l'única emissora que emet les vint-i-
quatre hores de la seva programació sense de¬
pendre de cap cadena. La presentació de l'acte,
a càrrec del subdirector de l'emissora, Jordi
Guardiola, s'acompanya d'un muntatge video-
gràfic que repassa l'activitat en els passats
quinze anys des dels seus principis (1994-95),
en que consten fets històrics, com la canalitza¬
ció del Segre, la disgregació de parròquies de
La Franja o el primer sorteig milionari d'El
Niño a Sort. Els responsables de Segre Ràdio
dediquen un record als companys José Luís
González expresident del consell d'adminis¬
tració i els locutors Susana Nieto i Marc Aixut,
"presents en el record". La festa va acabar amb
música i premis entre els presents a l'aniversari.
Un moment de l'acte de celebració
20 de setembre
Montes deixa La Sexta. andrés
Montes, el locutor d'Esports de La Sexta anun¬
cia que deixa la cadena. El contracte que té
amb l'empresa finalitza aquest mes, segons un
portaveu de La Sexta, tot i aventurar que s'es¬
tan estudiant noves possibilitats per a la seva
continuïtat. Montes s'ha fet popular pel seu
estil desenfadat en les retransmissions, com el
¡Tiki taka! o La vida puede ser maravillosa.
22 de setembre
Informes sobre periodistes, ei
diputat de CiU al Parlament Jordi Turull de¬
nuncia que el Govern català va encarregar
informes sobre periodistes especialment
destinats a autors d'articles d'opinió en els
quals es parlés del tripartit. Al marge dels
dossiers sobre periodistes, un total de 2.469
informes haurien estat encarregats el 2007 a
persones o agències de comunicació amb un
cost total de 725.000 euros. La intervenció
de la Generalitat, depenent de la Conselleria
d'Economia, ha detectat "incidències en un
16% dels estudis" sense observar, però, "cap
irregularitat." És la principal conclusió del
treball sobre els informes elaborat amb
l'ajut de tres empreses externes d'auditoria.
24 de setembre
Companyonia TV3/TVE. Les dues
emissores públiques que emeten a Catalu¬
nya, TV3 i TVE emeten conjuntament el do¬
cumental "Cinquanta anys en companyia",
elaborat amb motiu de l'aniversari de TVE-
Catalunya. Aquesta entesa no s'havia pro¬
duït des dels temps de Barcelona 92 amb el
Canal Olímpic. Les dues directores dels ca¬
nals: Montse Abbad, de TVE i Mònica Ter-
ribas, de TV3, palesen l'"esperit de
cooperació entre totes dues cadenes", que
farà possible en un futur noves col·labora¬
cions, com per exemple en minisèries.
NOU DIARI ITALIÀ CONTRA BER¬
LUSCONI. Neix a Itàlia II Fatto Quotidiano,
un diari que es proclama independent, en¬
cara que admet la seva vocació opositora
amb un rebuig total al govern de Silvio Ber¬
lusconi. En l'editorial de presentació, el di¬
rector, Antonio Padellaro, assegura que el
rotatiu no està vinculat a cap partit.
25 de setembre
Condemna a un mosso per
AGREDIR un PERIODISTA. El titular
del jutjat d'instrucció número 16 de Barce¬
lona condemna un integrant de la Brigada
Mòbil (la unitat antiavalots dels Mossos
d'Esquadra) pel cop de porra que va donar
a un periodista durant les protestes anti-Bo-
lonya el 18 de març. L'agent haurà de pagar
una multa de 180 euros i una indemnització
de 250 euros a Enric Borràs, de Vilaweb.
26 de setembre
público TINDRÀ UN QUADERN EN
CATALÀ. El diari Publico publicarà un
quadern diari en català a partir de l'any vi¬
nent, segons ha confirmat a l'ACN Jaume
Roures, president de Mediapro, empresa
editora del rotatiu. El diari publicarà "qua-
derns de dotze pàgines en català a partir del
proper gener de 2010." Roures ha descar¬
tat de moment que tot el diari sigui en ca¬
talà a Catalunya o que se'n facin dues
edicions, una en cada llengua del país. El
diari Público va néixer fa dos anys i compta
amb redaccions tant a Madrid, Barcelona
com a Sevilla. L'actual director és Félix
Monteira, que va substituir el primer direc¬
tor del rotatiu, Nacho Escolar.
28 de setembre
El 9 Nou ESTRENA EDICIÓ DIGI¬
TAL. El bisetmanari El 9 Nou estrena una
edició digital que passarà a convertir-se en
el tercer mitjà d'aquesta empresa de comu¬
nicació que en l'actualitat disposa de publi¬
cacions en paper i canals de televisió. Fins
ara el grup tenia un web corporatiu on en
els darrers anys havia anat incorporant
continguts informatius. El nou mitjà de co¬
municació digital, que té presència a les co¬
marques d'Osona, el Ripollès i el Vallès
Oriental, no vol ser tan sols una "bolcada"
de l'edició bisetmanal que es publica en
paper, sinó que també vol aconseguir un
"llenguatge propi" amb el suport tant de la
fotografia com del vídeo.
29 de setembre
Jacinto Antón, Premi Nacio¬
nal de Periodisme Cultural, ei
Ministeri de Cultura atorga el primer Premi
Nacional de Periodisme Cultural al perio¬
dista barceloní Jacinto Antón. El periodista
treballa des de fa més de vint anys a la sec¬
ció de Cultura d'El País. Anteriorment, va
col·laborar al Teatre Lliure com a ajudant
de direcció de Lluís Pasqual. Durant aquest
any, Antón ha publicat Pilotos, caimanes y
otras aventuras extraordinarias, en el qual
es recuperen cròniques de l'edició de Cata¬
lunya d 'El País. El Ministeri de Cultura va
crear el passat mes d'abril aquest Premi
Nacional per reconèixer la tasca dels pe¬
riodistes que fomenten les activitats cultu¬
rals. El premi està dotat amb 20.000 euros,
és indivisible i no es pot declarar desert ni
a títol pòstum.
Jacinto Antón, guadonat pel Ministeri
Fusió de la TV pública del
Maresme amb la privada de
MATARÓ. El canal públic del Maresme
(MDTV) i el privat Televisió de Mataró
(TVM) han decidit unir-se per fer front a la
crisi global i el salt a la TDT amb una nova
televisió que començarà a caminar el 2010.
El canal públic del Maresme compta amb
dos anys d'emissions i el privat de Mataró ja
en té vint-i-cinc d'història. El nou canal serà
públic i el gestionarà una societat mercantil
constituïda pel Consorci Digital Mataró-
Maresme. El Consorci aportarà les quotes
dels ajuntaments a la nova societat, mentre
que TVM incorporarà al pressupost els in¬
gressos provinents de la seva cartera de
clients. Quan s'iniciïn les emissions del nou
canal, el Consorci en mantindrà la gerència
i, segons ha pogut saber l'agència ACN, es
preveu que la direcció, pel que fa als contin¬
guts, l'assumeixi l'equip que ara porta el
timó de TVM.
Presentado de la fusió de les dues televisions
LA FAPE DÓNA SUPORT A ANTO¬
NIO RUBIO. La Federació d'Associacions
de Periodistes d'Espanya (FAPE) pública
un comunicat de suport al subdirector d'el
Mundo, Antonio Rubio, sancionat amb mil
euros per l'Audiència Provincial de Madrid
per no revelar la font secreta d'unes infor¬
macions sobre l'11-M publicades al rotatiu.
La FAPE titlla d'"atemptat directe contra
la llibertat d'informació i contra la pròpia
democràcia" la multa de mil euros per
negar-se a revelar les fonts. L'entitat re¬
corda que l'article 20 d) de la Constitució
professional en
comunicar una
Antonio Rubio
va rebre el
recolzament de
les associadons
de periodistes
Octubre 2009
5 de octubre
La història de les televisions
LOCALS EN UNA SÈRIE. La Xarxa de
Televisions Locals (XTVL) estrena la pro¬
ducció documental 29 anys de la televisió
local a Catalunya, que a través de sis capí¬
tols de quinze minuts cadascun repassarà la
trajectòria dels canals locals catalans. Està
produïda per Focus Audiovisual i dirigida
per Lau Delgado. La sèrie s'estrena amb el
capítol dedicat a RTV Cardedeu, la pionera.
En els successius capítols apareixeran més
de vuitanta professionals del sector, alguns
ja desapareguts, com Lluís Lligonya de
TVM,Televisió de Mataró, i Joan Grifols de
RTV Cardedeu.
6 d'octubre
Barnils estrena Media.cat. ei
Grup Barnils presenta al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) el nou
observatori www.media.cat una iniciativa del
Grup que "respon a un dels objectius fun-
dacionals: treballar en la difusió i la defensa
d'un periodisme rigorós i un espai de comu¬
nicació propi." El nou observatori publica
un informe de Barnils en què s'analitza el
marc de referència del telenotícies de TV3
respecte als altres marcs de referència (es¬
panyol i internacional). L'informe deter¬
mina que la secció política del tn "inclou
més informacions d'àmbit espanyol (49%)
que no pas de l'àmbit català. (44%)"
7 d'octubre
Lliurament dels Premis de Co¬
municació no SEXISTA. L'Associa¬
ció de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) atorga els Premis de Comunicació
No Sexista, que distingeixen Bones Pràctiques
i Males Pràctiques en el món de la comunica¬
ció, així com un trajectòria periodística. El
guardons s'atorguen en el transcurs d'una gala
a la Llotja de Mar de Barcelona. S'atorguen
deu premis de Bones Pràctiques que recauen
en el programa El Club, de TV3, per uns
"continguts equilibrats en la representació
d'homes i dones en espais d'entreteniment".
El diari Publico per tractar sense morbositat
la violència de gènere; La tarda, de BTV, pre¬
sentat per l'Elisenda Roca i l'Adam Martín
per uns continguts "no estereotipats". De la
Xarxa de Televisions Locals es premia Angles,
dirigit per Jordi Sacristan, i a les televisions de
Badalona i de l'Hospitalet, per "uns contin¬
guts equitatius". El premi de trajectòria pe¬
riodística recau en la fotògrafa Colita. Un
altre premi de bones pràctiques periodístiques
és per a Milagros Pérez Oliva, defensora del
lector d'El País. Igualment reben premis
l'Ajuntament de Terrassa per la seva campa¬
nya "Compartir per gaudir", la Secretaria Ge-
reconeix el "dret del secret
l'exercici de la llibertat de
informació veraç".
DIA A DIA
neral de l'Esport de la Generalitat i la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya (fa¬
vorables al fet que les dones apareguin en els
mitjans). Les mencions de males pràctiques
són per al Club Harley Davidson de Lloret de
Mar per "utilitzar la imatge d'una dona com
un objecte" i per a la campanya d'Intereco-
nomia contra l'avortament que va utilitzar a
la revista Alba, la reproducció d'un fetus amb
el nom de la ministra Bibiana Aido. L'ADPC
anuncia l'estrena del web Donesdigitals.cat i
la pròxima celebració (16 i 17 d'octubre) del II
Congrés de Dones a Barcelona.
Foto dels diferents guardonats
Aragó deixa la direcció de
Revista de Girona, ei periodista i es¬
criptor Narcís-Jordi Aragó (Girona, 1932)
deixa la direcció de Revista de Girona després
de vint-i-quatre anys en el càrrec. Comunica
la decisió al consell de redacció de la publi¬
cació que justifica per raons personals. Aragó
és exdirector de Presència, expresident del
Col·legi de Periodistes de Girona i actual pre¬
sident del consell editorial d'£7 Punt, entre al¬
tres càrrecs ocupats al llarg de la seva carrera.
En aquests nova etapa continuarà com a
membre del consell de Revista de Girona i hi
seguirà escrivint. El substituirà en la direcció
de la revista el bisbalenc Xavier Cortadellas.
8 d'octubre
Premis Talento de l'Acadèmia
de TV. Marc Melillas, director de la Xarxa
Audiovisual Local i Miquel García, respon¬
sable de la secció Nous Formats de TV3 són
guardonats amb els IX Premis Talento que
concedeix l'Acadèmia de les Ciències i les
Arts de Televisió a aquells professionals de¬
dicats al mitjà televisiu que treballen entre
bastidors.
PÚBLICO, EL MILLOR DISSENY. El
diari Publico rep un total de catorze guar¬
dons pel seu disseny atorgats per l'entitat
ÑH El Millor Disseny Periodístic Espanya
&Portugal 2009. El jurat ha considerat el
diari (amb més de 60.000 exemplars) el
"millor dissenyat d'Espanya "només superat
en l'àmbit de la península ibèrica per L'Ex¬
presso de Lisboa, que ha resultat el guanya¬
dor en aquesta categoria. Entre les portades
premiades hi consta la del 31 d'octubre de
2008 per les polèmiques declaracions de la
reina Sofia arran de la publicació d'un llibre
sobre la seva vida.
9 d'octubre
Valentín director d'Informa¬
tius DE SOGECABLE. Juan Pedro Va¬
lentín (Madrid, 1964) assumeix la direcció
d'lnformatius de Cuatro i cnn+, on relleva
José Maria Izquierdo. Valentín, ha estat res¬
ponsable últimament del canal 24 hores de
TVE. Ara té l'objectiu de "potenciar els in¬
formatius i l'actualitat a Cuatro" i convertir
cnn+ "en la marca líder de les cadenes
d'informació, aprofitant les oportunitats de
laTDT"
Valentín deixa 24 hores de TVE i marxa a Prisa
10 d'octubre
14 d'octubre
ció i Administracions Públiques, Jordi Ausàs.
Els premiats d'aquesta edició són el diari El
Punt en l'apartat de premsa, Catalunya In¬
formació en el de ràdio, el programa 30 min¬
uts de TV3 en televisió; Osona.com per
comunicació de proximitat, el projecte
Eyeos d'Internet, l'empresa AD Telecom, en
telecomunicacions, i el publicista Toni Se¬
garra de l'agència SCPF.
Carod-Rovira i Treserras amb els guardonats
19 d'octubre
QUÉ\ ESTRENA DIRECTOR. Pedro
Biurrun, fins ara subdirector de Qué\ assu¬
meix la direcció del diari en substitució
d'Ana I. Pereda que ostentava el càrrec des
de març de 2006. Biurrun és membre funda¬
dor del diari des de 2005 i ha participat en
els projectes Editorials desenvolupats per
Factoría de Información. Té com a objectius
assolir continguts de qualitat per al diari,
tant per a l'edició en paper com per a la pà¬
gina web.
La SIP Premi Asensio de Perio¬
disme. La setena edició del premi convo¬
cat pel grup Zeta en memòria del seu
fundador, Antonio Asensio Pizarro, s'atorga
a la Societat Interamericana de Premsa
(SIP). El jurat, compost de directius de Zeta
i de periodistes, ha valorat la SIP per la seva
activitat a favor de la llibertat d'expressió
davant dels narcotraficants i d'altres màfies
en països on el periodisme es mou en situa¬
cions perilloses que l'aboquen a la persecu¬
ció i de vegades a la mort.
Marc Melillas,
director de la XAL
La Generalitat lliura els
Premis Nacionals de Comuni¬
cació. Té lloc al Palau de la Generalitat
la cerimònia de lliurament dels Premis Na¬
cionals de Comunicació presidida pel vice-
president Josep-Lluís Carod Rovira i els
consellers de Cultura i Mitjans de Comuni¬
cació Joan Manuel Tresserras i de Governa-
Pedro Niurrun
assumeix
la direcció
del gratuït
Treballadors de Sant Cugat
VOLEN LA DIMISSIÓ D'AbBAD. El co¬
mitè d'empresa de TVE-Catalunya exigeix
en un comunicat la dimissió de la directora,
Montse Abbad, perquè, segons l'escrit, "la
seva incapacitat posa al límit el centre". Els
treballadors tenen sospites de presumpte
malbaratament econòmic i demanen també
una auditoria al consell d'administració.
Creuen que la direcció de l'ens "ha afavorit
despeses milionàries en programes i contrac¬
tacions que han resultat ser una fracàs." Cri¬
tiquen que "la directora mantingui el cotxe
oficial, un Mercedes amb xofer, vint-i-
quatre hores al seu servei" mentre es reta¬
llen les condicions laborals i es contracten
"familiars i amics" amb sous elevats.
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20 d'octubre
Un MUSEU PER A LA PREMSA. Javier
Godó, comte de Godó, president del grup
del mateix nom i l'alcalde d'Igualada, Jordi
Aymamí, signen un conveni per impulsar el
futur Museu de la Premsa a Catalunya en un
edifici històric, propietat del consistori, de¬
nominat La Igualadina Cotonera, una fà¬
brica que va funcionar de 1843 a 1967 i que,
inicialment, va tenir Ramon Godó i Llucià i
el seu cosí, Oleguer Godó i Castelltort, entre
els accionistes. L'edifici, en estat de ruïna,
està declarat bé cultural d'interès nacional.
21 d'octubre
Trenta minuts celebra vint-i-
CINC ANYS. El programa de Televisió de
Catalunya 30 minuts obre la celebració del
25è aniversari, amb un acte al CCCB, a l'au¬
ditori del qual té lloc la preestrena del re¬
portatge "Abecé 30 minuts" seguit de la
presentació de la jornada a càrrec de Josep
Ramoneda i Eduard Sanjuan, director de 30
Minuts. "Cap a on va el reporterisme televi¬
siu?" és el títol d'una taula rodona mode¬
rada per Mònica Terribas, directora de TV3.
Hi participen Joan González, director de la
productora Paral·lel 40; Pedro Erquicia, ex-
director de Documentos TV; Hervé Chaba-
lier, fundador i director de l'agència francesa
CAPA; Montse Armengou, reportera de
TV3, i Justin Webster, periodista i director
de documentals.
Eduard Sanjuán,
director
de 30 minuts
23 d'octubre
gazín matinal El dia de la COM, de COM-
Ràdio, pel seu "rigor en la difusió de les no¬
tícies de caire econòmic". El programa
s'emet de dilluns a divendres de 7 a 14 hores
i compta amb una secció quinzenal dedicada
a l'economia. Jordi Duran presenta i dirigeix
el programa.
26 d'octubre
Macarena León presentadora
DE ^INFORMATIU DE MIGDIA. Junta¬
ment amb Alicia Gómez, Macarena León és
la nova editora i presentadora de l'Informa¬
tiu migdia, que TVE1 emet a les 14 hores en
català. Fins ara era coordinadora de Teledia¬
rio 2, càrrec que ha passat a ocupar Alba
Guerrero. Dels esports, dins de l'Informatiu,
se'n responsabilitza a partir d'ara Carlos
Gonzalez.
Nova direcció a Canal 24
HORAS. La periodista Asunción Gómez
Bueno és nomenada directora de Canal 24
Horas de TVE en substitució de Juan Pedro
Valentín, que s'ha incorporat a Sogecable
com a director d'informatius de Cuatro i
CNN+. Gómez Bueno és vicepresidenta del
Comitè d'informatius de la Unió Europea
de Radiodifusió.
25 d'octubre
Un GUARDÓ PER A LA COM. L'As¬
sociació Professional de Tècnics Tributaris
de Catalunya i Balears concedeix el premi a
la millor informació econòmica fiscal al ma-
La periodista
Macarena León
27 d'octubre
Tanca el diari digital Soitu.es.
S'acomiada de l'audiència per causa de la
crisi el periòdic digital Soitu.es, dirigit per
Gumersindo Lafuente. Va ser dels primers
projectes íntegrament digital. Comptava
amb 1,5 milions d'usuaris únics. Va arribar a
tenir trenta-vuit persones en plantilla; ac¬
tualment en té vint-i-tres. El seu principal ac¬
cionista era el BBVA al qual no ha pogut
convèncer que "els projectes que neixen en
sectors immadurs i creixen en moments de
turbulències necessiten paciència."
28 d'octubre
Visita de corresponsals es¬
trangers a Barcelona, organit¬
zada pel Centre Internacional de Premsa de
Barcelona té lloc una visita de corresponsals
estrangers de Madrid i Barcelona que es des¬
envolupa entorn de instal·lacions científiques
de la ciutat. Els indrets es visitaran al llarg de
la jornada. El recorregut comença en el 22@,
segueix a l'empresa AGBAR (Centre Tecno¬
lògic de l'Aigua) i a continuació es desplaça al
laboratori del sincrotró ALBA, ubicat a Cer¬
danyola del Vallès. La visita acaba al Centre
d'Arts Gràfiques de Sant Cugat. Els corres¬
ponsals durant tot el dia han tingut una tro¬
bada amb el conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet.
Novembre 2009
1 de novembre
La violència contra les dones
a FOTOPRES. Caixa Fòrum exposa els
millors treballs de l'última edició del concurs
Fotopres, que atorga l'Obra Social de La
Caixa. En la seva 19a edició, el guanyador va
ser Emilio Morenatti, que va documentar
amb imatges la violència sobre més de set
dones atacades amb àcid al Pakistan. El
jurat va valorar l'impacte que les imatges
tindrien sobre els espectadors.
Monogràfic d'El Ciervo sobre
EL PERIODISME.El Ciervo, la revista
mensual de pensament i cultura, dedica un
número especial a la professió periodística
que porta per títol "El periodismo mira su
futuro". L'exemplar compta amb escrits de
periodistes de renom com José Martí
Gómez, Lluís Foix, José Apezarena, Arcadi
Espada ¡ Jaime Arias, entre altres.
FI, CIERVO
El periodismo mira su futuro El Ciervo
• Kl "lili.. lUlopor ilt-iilxi )' |Hir futí» ,. . -
•y-'..- reflexiona sobre
• /U r. un níK-H lt.?
el periodisme
3 de novembre
Manifest contra la piratería
A LES ONES. Les ràdios i les televisions le¬
gals de Catalunya exposen a Barcelona un
manifest unitari contra el creixement "im¬
parable" de l'ocupació il·legal de l'espectre
radiofònic. L'escrit està signat per un
conjunt de disset associacions i mitjans, entre
aquestes Televisió de Catalunya, TVE a Ca¬
talunya, les emissores del grup Godó, l'As¬
sociació Espanyola de Radiodifusió
Comercial, l'Associació Catalana de Ràdio,
les emissores radiofòniques de la Generali¬
tat, Catalunya Ràdio, COMRàdio, Comuni-
càlia; les privades que operen a Catalunya,
com ara Antena 3 o Cuatro i la Xarxa de Te¬
levisions Locals.
Imatges asiàtiques en dues ex¬
posicions a barcelona. Coinci¬
deixen a Barcelona dues exposicions
fotogràfiques sobre països del sud-est asià¬
tic. Gervasio Sánchez exhibeix a Caixa
Fòrum fotografies de Cambodja que reflec¬
teixen l'esperança d'un país que intenta for-
jar-se un futur després de dècades de
conflicte. Són retrats amb nom i cognom,
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perquè a Gervasio Sánchez li agrada que
cada persona retratada tingui la seva identi¬
tat. El fotògraf de Corea del Sud Noh Sun-
tag, exposa dues-centes imatges a la Virreina
en les quals contraposa aspectes de totes
dues Corees.
4 de novembre
Lliurament dels Ondas al
LlCEU. Té lloc al Teatre del Liceu de Bar¬
celona la cerimònia de lliurament dels pre¬
mis Ondas (internacionals, iberoamericans i
nacionals de Ràdio,Televisió i Música) que
en aquesta edició han premiat una varietat
de programes marcats per la innovació i
l'entreteniment. Entre els assistents, Michael
Robinson premiat pel seu Informe Robin¬
son de Canal+, Jorge Javier Vázquez (millor
presentador), Paula Vázquez per Fama ¡a
bailar!, Maria Castro (Sin tetas no hay pa¬
raíso), Blanca Romero (Física o química) i
el cantant Carlos Baute, doblement premiat
per la cançó "Colgando en tus manos" i el
de millor artista llatí, acompanyat per Marta
Sánchez. Els presentadors de l'acte han estat
Àngels Barceló i Carles Francino.
5 de novembre
Pérez Oliva, premi al perio¬
disme en medicina. La periodista Mi¬
lagros Pérez Oliva, rep el premi Boehringer
Ingelheim (categoria premsa) per la sèrie de
set reportatges Viaje a las fronteras de la
ciencia publicats a la Revista de Verano d'El
País, el 2008. L'autora, actualment Defen¬
sora del Lector d'El País, rep el premi de
mans del director de Boheringer Ingelheim
Espanya, Manuel García Garrido, i de la mi¬
nistra de Sanitat, Trinidad Jiménez.
Milagros Pérez
Oliva és premiada
amb el Boehringer
Ingelheim
en la categoria
de premsa
Sanclemente, director de Bar¬
celona informació. La direcció de
premsa de l'Ajuntament de Barcelona no¬
mena el periodista Vicenç Sanclemente di¬
rector de la revista Barcelona Informació, la
publicació mensual que posa al corrent dels
barcelonins les activitats municipals en favor
de la ciutat. Sanclemente ha estat, al llarg de
la seva carrera professional, director de la
revista Carrer Gran de Gràcia, i correspon¬
sal de tve a Cuba i a la Xina.
Tanca La Opinión de Granada.
El diari La Opinion de Granada tanca les
portes després de sis anys de ser al carrer.
L'empresa acomiada els cinquanta treballa¬
dors que han convocat una protesta davant
la seu. El diari pertany al grup editorial
Prensa Ibérica, que justifica el sobtat tanca¬
ment per les "dificultats econòmiques deri¬
vades de la posada en marxa del projecte i
la crisi que afecta els mitjans impresos."
6 de novembre
Premi de la National Associa¬
tion of Hispanic Journalists. la
periodista Llúcia Oliva i el realitzador Jose
Jiménez guanyen el premi al millor docu¬
mental de l'any de la National Association
of Hispanic Journalists dels Estats Units. El
documental premiat, "Pesadillas America¬
nas", va ser emès el gener de 2009 al pro¬
grama En Portada, de La2, de TVE, dirigit
per Juan Antonio Sacaluga. Aquest repor¬
tatge tracta un tema de gran actualitat com
és la tragèdia de la gent que mor als Estats
Units per manca d'assegurança mèdica i
mostra l'augment de la pobresa durant el go¬
vern del president Bush. Actualment, Llúcia
Oliva presideix el Consell de la Informació
de Catalunya.
Oliva i Jiménez durant el rodatge a Boston
Gervasio Sánchez premi Na¬
cional de Fotografia, ei ministeri
de Cultura atorga el Premi Nacional de Fo¬
tografia al fotóperiodista Gervasio Sánchez.
El jurat elegeix per unanimitat el seu treball
centrat en les víctimes dels conflictes armats
i el compromís amb la fotografia com a
"eina de denúncia de la violència i especial¬
ment en el terreny de les mines antiper¬
sona." L'any passat una de les fotografies de
Gervasio Sánchez del reportatge "Vidas Mi¬
nadas" va ser reconeguda amb el premi Or¬
tega i Gasset.
9 de novembre
Barcelona premia Guerrero,
FORCANO I RIVAS. L'Ajuntament de
Barcelona lliura les Medalles d'Or al Mèrit
Artístic als fotògrafs Joan Guerrero, Eugeni
Forcano i Humberto Rivas. El primer (Ta¬
rifa, 1940), va fer d'una capsa de llumins la
seva primera càmera fotogràfica; Forcano
(Canet de Mar, 1926), va retratar Josep Pla
envoltat del fum del seu cigar característic;
Rivas, traspassat recentment, rep la medalla
a títol pòstum.
Per una llei electoral de Ca¬
talunya. Té lloc al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa de la ILP en favor
d'una llei electoral de Catalunya. Els
convocants expliquen on s'ha arribat un
cop finalitzat el període de recollida de si¬
gnatures i els passos següents a fer en l'ac¬
tual context de desafecció política. Una llei
amb llistes desbloquejades i mecanismes de
rendiment de comptes seria molt necessà¬
ria per incrementar la participació a les
eleccions.
11 de novembre
Alberto Oliart substituirà
LUÍS FERNÁNDEZ A RTVE. Socia¬
listes i populars pacten el nom d'Alberto
Oliart, de 81 anys, per substituir l'actual pre¬
sident de la Corporació RTVE, Luís Fer¬
nández. L'exministre, natural de Mérida, és
advocat de l'Estat va ocupar les carteres
d'Indústria i Energia i de Sanitat en el go¬
vern d'Adolfo Suárez i la de Defensa en el
govern de Leopoldo Calvo Sotelo. El seu no¬
menament ha sorprès en l'àmbit de la Cor¬
poració, en què s'han prejubilat els que
havien complert cinquanta-dos anys.
12 de novembre
BTV CELEBRA QUINZE ANYS. La te¬
levisió municipal de Barcelona (BTV) cele¬
bra el seu quinzè aniversari amb un
macroconcert a la sala Razzmatazz. Va
néixer el 3 de novembre de 1994 fruit d'un
acord entre la Coordinadora Barcelona Co¬
municació, que aglutina les deu televisions
de districte de la ciutat, i l'Ajuntament.
Àngel Casas, el seu director actual, afirma
que BTV és "una tele generalista feta des de
i per a Barcelona." I diu que cada barceloní
hi contribueix amb 7,70 euros per any.
17 de novembre
Enric González premi Cere-
CEDO. El periodista i escriptor d'El País,
Enric González, rep de mans del Príncep
d'Astúries el premi de periodisme Francisco
Cerecedo, que atorga cada any l'Associació
de Periodistes Europeus (APE). El jurat ha
valorat el treball de González, com a escrip¬
tor i periodista tant en l'etapa de correspon¬
sal a Roma, Londres i Nova York com en
l'actual, de columnista. Enric González
deixarà properament aquesta col·laboració
per assumir la corresponsalía de Jerusalem.
18 de novembre
Público anuncia comiats, ei diari
Público anuncia l'acomiadament de 16 tre-
balladors d'un plantilla de 181 (prop d'un
9% de la plantilla). Dels afectats per la me¬
sura, 11 pertanyen a redacció i 5 a l'àrea de
gestió (distribució i màrqueting) Publico va
sortir al mercat fa dos anys impulsat per Me-
diapro, la productora de Jaume Roures. El
passat octubre el diari va declarar una difu¬
sió de 86.000 exemplars. El retall de la plan¬
tilla es deu, segons l'empresa, a l'impacte de
la crisi publicitària. Malgrat això, "la propie¬
tat manté una aposta pel periòdic."
19 de novembre
Debat sobre seguretat i de¬
fensa AL CIPB. Els seixanta anys de
missions per la pau de Nacions Unides, la
lluita contra la pirateria contemporània, po¬
lítica i dret davant el fenomen de les em¬
preses militars i de seguretat privada són els
temes de la V Jornada de Debat sobre Se¬
guretat i Defensa, que té lloc al Centre In¬
ternacional de Premsa de Barcelona (CIPB).
Inaugura la jornada el Capità de Navili José
Ignacio García Sánchez, coordinador de
l'Institut Espanyol de Estudis Estratègics.
Intervenen en els debats personalitats uni¬
versitàries i militars. Les taules estan mode¬
rades per la Dra. Helena Torroja, de la
Universitat de Barcelona; Rosa Maria Calaf,
presidenta del CIPB, i Carme García Ribas,
professora de la Universitat Pompeu Fabra.
Són destinataris de la jornada periodistes, es¬
tudiants universitaris i professionals d'altres
disciplines.
Un moment de la Jornada de Debat
22 de novembre
Catorze fotògrafs recorden
centelles. Al complir-se cent anys del
naixement d'Agustí Centelles, catorze com¬
panys fotoperiodistes li dediquen un home¬
natge a la galeria d'art Els Quatre Gats, de
Granollers. l'exposició "Interpretant Cen¬
telles, 14 visions" ha seleccionat el mateix
nombre d'imatges del fotògraf. Després d'un
visionat exhaustiu entre més de nou mil
imatges cada fotògraf va triar una fotografia
i a partir d'aquesta en va crear una de nova
amb la referència de la primitiva. Els autors
que han pres part d'aquesta iniciativa han
comptat amb la col·laboració de Sergi i
Agustí Centelles, fill i nét del llegendari fo-
toperiodista que va ser testimoni de la
Guerra Civil i de l'exili republicà a França.
25 de novembre
vocento compra onda ram-
bla de Girona i la Jonquera.
Radio Publi, entitat participada pel grup
Vocento en un 83,22%, formalitza l'adqui¬
sició indirecta de diverses emissores
d'Onda Rambla per 12 milions d'euros,
entre aquestes les freqüències de Girona i
La Jonquera.
26 de novembre
Editorial unitari de la
PREMSA CATALANA EN DEFENSA
DE L'ESTATUT. Davant la notícia que el
Tribunal Constitucional reemprèn el debat
sobre l'Estatut de Catalunya, ajornat des
d'abans de les vacances d'estiu, dotze diaris
catalans publiquen un editorial unitari amb
el títol "La dignitat de Catalunya". L'escrit
demana als magistrats del Tribunal Constitu¬
cional que respectin el nou Estatut per ser
fruit del doble pacte polític entre el Parla¬
ment de Catalunya i les Corts Generals, a més
d'haver estat ratificat pels ciutadans a les
urnes. L'editorial està particularment dedicat
a l'opinió pública espanyola en el seu conjunt
i exposa la inquietud d'amplis sectors de la
societat catalana davant la possibilitat d'una
sentència del Tribunal Constitucional de ca¬
ràcter restrictiu. Publiquen l'editorial els dia¬
ris: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya,
Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La
Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9,
Diari de Sabadell i Diari de Terrassa.
27 de novembre
El Punt adquireix el 100 % del
DIARI AVUI. El Punt ha formalitzat la
compra del 100% de les accions del diari Avui
amb el qual Hermes Comunicacions, l'em¬
presa editora d'El Punt esdevé única propie¬
tària de Corporació Catalana de
Comunicació, l'editora de l'Avui. Totes dues
empreses inicien un nou camí avalades per
una difusió de 290.000 lectors, a més de les
dues edicions digitals, que sumen 618.093
usuaris únics al mes. El nou director del diari,
Xevi Xirgo, assegura que no està previst apli¬
car cap expedient de regulació d'ocupació
(ERO) a la plantilla de treballadors. En
aquest sentit, Xevi Xirgo afirma que la com¬
pra de l'Avui per part d'El Punt "fa desapa¬
rèixer" l'amenaça d'ERO que, des de feia
temps, planava sobre el rotatiu català. Xirgo,
fins ara director de l'edició de les comarques
gironines d'El Punt, indica, això no obstant,
que "caldrà ajustar els ingressos i les despeses
perquè el diari sigui rendible".
28 de novembre
S'entreguen els premis APEI
CATALUNYA 2009. El passat 28 de no¬
vembre l'Associació Professional Espanyola
d'Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i
Internet va entregar els seus guardons
anuals APEI Catalunya en una cerimònia
que va tenir lloc al balneari Vichy Catalan
de Caldes de Malavella. En la categoria de
televisió, els premiats van ser Xavier Muixí,
pel programa El paisatge favorit de Catalu¬
nya; Albert Om, de TV3, i Xavier Muixí, de
BTV, pel programa 50 anys de TVE a Cata¬
lunya. En la categoria de premsa, van pre¬
miar Enrique Cymerman (La Vanguardia) i
Juan Carlos Girauta (El Mundo) i Enric
González (El País). En ràdios, els premiats
foren Pepe Collado i Montse Rodríguez
(COPE-Catalunya), Marga Lluch (RNE-
Catalunya) i Roberto Sánchez (SER). En la
categoria Entranyables, l'APEI va guardo¬
nar els periodistes veterans Enric Frigola i
Rosa Maria Calaf, a més de dos puntals del
món de l'espectacle com Ricard Ardèvol i
Enric Majó.
Enric Frigola en el moment de rebre el guardó
30 de novembre
Tresserras vol recuperar
l'arxiu Centelles, ei conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Ge¬
neralitat de Catalunya, Joan Manuel Tres¬
serras, demana a la família del foto-
periodista Agustí Centelles que reconsideri
la venda de l'arxiu al Govern Central. En
una roda de premsa,Tresserras qualifica de
"deslleial" l'actitud del Govern espanyol i
dels fills del fotògraf Agustí Centelles.
"Costa molt no veure en el comportament
del Ministeri i dels membres que han parti¬
cipat en l'operació, una deslleialtat fla¬
grant", afirma el conseller. Tresserras
espera que hi hagi un "gest conciliador" per
part de l'executiu espanyol. El conseller
també manifesta estar "dolgut" perquè "el
Ministeri coneixia el nostre interès".
Reunió de periodistes estran¬
gers amb Osona Decideix. té
lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una reunió de perio¬
distes estrangers amb diferents represen¬
tants de la plataforma Osona Decideix per
debatre el paper de les consultes populars
al país, datades per al proper 13 de desem¬
bre. En l'acte hi intervé el periodista i es¬
criptor Alfred Bosch així com Alfons López
Tena, d'Osona Decideix.
